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INTRODUCCION 
La investigación en la educación para el tercer milenio se constituye en una de las 
preocupaciones del educador en su propósito de enriquecer sus conocimientos en las 
diversas disciplinas, que han venido transformando las concepciones sobre cómo se 
aprende, se conoce y desarrolla el pensamiento, la comunicación y la acción, todo lo cual 
tiene importantes implicaciones para la pedagogía_ 
Los nuevos enfoques para las áreas y de los programas auriculares, forman parte de la 
Renovación Curricular y de la política de promoción automática forman parte de unos de 
los factores que impulsan el cambio en la educación. Para el área de Español y Literatura 
se definió un enfoque semántico-comunicativo, de manera que se permitiera pedagogizar, 
no ya la gramática normativa tradicional, sino el del lenguaje en su función de 
significación, entendida como un proceso mediante el cual se convierte la experiencia 
humana del mundo en sentido, con fines de conocimiento, comunicación y producción 
estética. 
Las experiencias derivadas en este modulo de aprendizaje del lenguaje castellano 
contribuyen de manera significativa a superar algunos de los esquemas de la mayoría de los 
estudiantes que exhiben bajos niveles de rendimiento académico, detectados a través de 
indicadores lingüísticos. 
Todo lo anterior cuestiona severamente la calidad de educación impartida y suscita 
preocupación en sectores de la comunidad educativa, quienes se preguntan qué hacer para 
que los niños y jóvenes colombianos logren el derecho de ser los constructores de su ser y 
de su saber. 
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Las nuevas alternativas de aprendizaje proponen generar un proceso de cambio de actitud-
frente a la formación integral, es decir, intervalizar una nueva visión del mundo 
pedagógico. 
1. JUST1FICACION 
Casi siempre nos seguimos por un libro cualquiera, sin pensar en el interés que pueda 
representar al objeto del conocimiento para el niño, lo mismo si es conocido o no por él, 
muchas veces desconocen en las láminas y textos que enmarcan las cartillas el contorno 
sociocultural. Además hay ciertos sectores de la sociedad que algunas veces también se da 
un aprendizaje tradicional con paradigmas preestablecidos que omiten costumbres propias 
de la región. 
Lo anterior se presta para que el educando no encuentre un motivo especial y práctico en su 
aprendizaje y pueda relacionarlo en su diario vivir. 
Con esta actitud por parte del maestro, se reducen los procesos de construcción de 
aprendizajes significativos y de interés por parte del niño. 
Debido a que los niños aprenden intemctuando en sus entomos. Los fenómenos y los 
objetos de la naturaleza les aportan la información inicial que conforman lo que se 
acostumbra a llamar saber propio, si embargo, los aprendizajes estarán determinados por 
las condiciones cognoscitivas, socioculturales y afectivas, particulares de cada niño. 
Cada región tiene sus costumbres, sus intereses, el nombre con que identifica los objetos y 
la explicación que da de los fenómenos ocurridos. Es aquí de donde debemos partir para la 
construcción del conocimiento, dándole un sentido práctico al aula de clases y una 
participación activa al educando. 
Debido a que se parte de la teoría activa del niño como sujeto constructor de su aprendizaje, 
más que el acceso reconocimiento de letras y palabras. 
No tiene acceso a las cartillas por falta de recursos económicas o muchas veces porqué no 
les interesa. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DESCRIPCION DEL TEMA: 
El aspecto temático a desarrollar es la elaboración de una cartilla didáctica para el grado 
primero, en donde se señale la cultura y el contexto en que se desenvuelve el niño. 
Las pautas a seguir en la investigación son partir del conocimiento del medio, el saber 
popular de la comunidad de tal manera que podamos cercamos a la realidad. 
Por otro lado el currículo gira en tomo a núcleos temáticos para organizar y coordinar los 
conceptos que son objeto del conocimiento. A partir de allí se tendría en cuenta las 
fortalezas del niño respecto a lo que es conocido ampliamente por él para la 
realización de los temas; de tal manera que tenga implícito un conocimiento práctico y 
podamos integrar con todas las áreas; en busca de un desarrollo armónico del 
educando. 
2.2 DELEVITFACION DEL TEMA 
Elaboración de una cartilla que se construya a partir del conocimiento previo y facilite el 
proceso de aprendizaje de la lectura; y al final se puedan alcanzar mejores logros. 
2.3 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
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Se aplicó la encuesta y se pudo determinar que los padres quieren una cartilla para el 
desarrollo de la lecto-escritura que sea del contexto permitiéndose de esta manera que el 
nao exprese su creatividad. Además, algunos no cuentan con los recursos para comprarla_ 
El análisis de resultados de la reciente aplicación de pruebas de logro cognoscitivo en 
básica primaria; por parte del Sistema Nacional de Evaluación de la calidad de la 
Educación (SINECE), muestra que los estudiantes presentan graves deficiencias en lectura, 
escritura y cálculo. Esto, como es obvio, influye negativamente en las demás áreas del 
saber escolar. 
Por tal razón, el sistema educativo se encuentra frente al reto de cambiar sus modelos, así 
como las prácticas y actitudes de los docentes, padres de familia y la comunidad educativa 
en general. 
Para contribuir a solucionar esta situación, las teorías constructivistas como campo abierto 
a la investigación de los procesos de desarrollo cognoscitivo, ofrecen un marco conceptual 
válido para la reorientación de la práctica pedagógica. 
La problemática es compleja y merece un análisis de todos los factores que influyen: 
económicos, culturales, de aprendizaje, etc. 
En cuanto a la valoración social, el valor asignado a la lectura y a la escritura es alto. 
Sin embargo, también es cierto que nuestra tradición ha sido básicamente oral y que 
históricamente la lectura y la escritura han tenido ciertas restricciones, ya que fueron 
patrimonio y fuente de saberes de grupos que ostentaban algún tipo de poder y prohibidos 
para el común de las gentes. Esto aún se da y pesa en algunas comunidades, donde todavía 
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no se valora la necesidad de la lectura y de la escritura; incluso, en el manejo de la lengua 
oral, los niños de algunos sectores urbanos y rurales no cuentan con la valoración de su 
palabra ni con relaciones afectivas motivantes. 
Desde el punto de vista de las limitaciones socioeconómicas algunos sectores sociales no 
pueden o no sienten la necesidad de acceder a actividades culturales, ni materiales impresas 
(libros, periódicos y revistas). 
En lo relacionado con el aprendizaje escolar, los nuevos marcos teóricos de la Educación en 
Colombia parecen afectar muy levemente las prácticas pedagógicas. La identidad de los 
educadores está constituida por muchos modelos pedagógicos imbricados, algunos de los 
cuales pueden ser excluyentes entre sí; estos han permitido la presencia de diversas 
tendencias teóricas sobre el lenguaje y el desarrollo del niño. 
En este contexto, la propuesta presentada en el área del lenguaje brinda las herramientas 
conceptuales y metodológicas que buscan parte de las experiencias de los niños, el rol del 
maestro en su práctica docente y de los principios epistemológicos como objeto de su 
proyección profesional. 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Elaborar una cartilla para el grado primero, utilizando como base los presaberes de los 
niños, acerca de los objetos del entorno, con metodología constructivista y aprendizaje 
activo para mejorar los logros de los estudiantes. 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
3.2.1 Propiciar el espacio en el aula para que el estudiante se involucre y sea dinamizador 
del conocimiento. 
3.2.2 Crear en el estudiante un espíritu investigativo que lo lleve a formularse preguntas y 
dar posibles respuestas según su criterio de pensamiento. 
3.2.3 Fortalecer los lazos que lo unen con su entorno propiciando mayor interés por lo que 
lo rodea y crear en él hábitos y valores. 
3.2.4 Buscar nuevas alternativas de aprendizaje para que los educandos sean partícipes de 
su propio conocimiento 
3.2.5 Producción de pequeños textos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
4.1 EL CONSTRUCTIVISMO Y LA LENGUA 
La propuesta pedagógica constructivista se fimdamenta en la idea básica de que los niños, 
antes de llegar a la escuela han descubierto el sentido de la lengua escrita y saben usar a su 
manera la lectura y la escritura. 
Los niños recorren un camino constructivo que comienza en la escritura, haciendo 
garabatos diferentes de sus dibujos y en la lectura sacando significados de las hormigas que 
pueblan los papeles que llegan a sus manos. Poco a poco van cambiando sus 
conceptualizaciones sobre la lengua escrita comprobando que las hormiguitas, rayas o 
bolitas que hacen o ven en los textos, son dibujos o grafismos; los hacen como unos 
garabatos en el papel y los leen libremente. Al pasar el tiempo descubren en los avisos 
impresos que esos dibujos, corresponden a letras. 
Luego comparan sus escritos con los de otros niños adultos, descubren que hay un orden en 
esas letras y una extensión diferente en las palabras. 
4.1.1 PRINCIPIOS DEL CONSTRUCTIVISMO 
Pensar la escritura y la lectura como las formas básicas en que se despliega la 
lengua escrita, siendo esta en su carácter de lengua, un medio de constitución, 
expresión y comunicación entre los individuos 
Comprender muy bien el sentido y la función de la escritura y la lectura logrando 
incluso utilizarla con intenciones comunicativas, sus formas escritúrales y lectoras 
lo 
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no se corresponden con la escritura alfabética, esa que utilizan los adultos y que 
para ellos es un horizonte. 
El Constructivisrno se fundamenta en una idea básica: Los niños en educación primaría, 
han descubierto ya el sentido de la lengua escrita y saber ejercer a su manera la escritura y 
la lectura. 
Los niños antes de llegar a la escuela tienen algún nivel de conceptualización en relación 
con el sistema de escritura que no son silábicas o alfabéticas, es decir, sistemas de escritura 
no fonéticas. ¿Qué es un sistema de escritura? Es la forma como los sujetos comprenden y 
usan la lengua escrita como medio para expresar algo, para comunicar algo, para saber 
sobre algo, para seguir una pauta e incluso para jugar a ser adulto, la lectura y de la 
escritura requiere una experiencia textual significativa. 
Una situación significativa hace referencia a esas motivaciones que llenan de significado y 
sentido las diferentes acciones físicas y mentales que los niños deben realizar para construir 
un sistema de conceptos. En ellos encuentran motivos que movilizan su pensamiento, sus 
voluntades, sus deseos y despliegan creatividad. 
4.1.2 EL CAMINO CONSTRUCTIVO 
El niño empieza haciendo garabatos diferentes de sus dibujos, y en leer, dando sentido a las 
hormigas que pueblan los papeles que llegan a sus manos. 
Existen varios niveles que evidencia las producciones escritas que realizan en cada 
momento del camino constructivo. 
I Nivel Presilábico: 
Los niños constatan que las rayas que hacen o ven en los textos son grafismos y no siempre 
líneas. 
Escritura con grafismos no Convencionales:  
Al escribir el niño hace "Grafismos" que no corresponden a las letras convencionales del 
alfabeto. 
Escritura con Gráficos 
No convencionales, 
180 1 Mr. 
Pájaro 
Con el tiempo los niños empiezan a descubrir que esos grafismos son letras, como aquellos 
que han visto en los textos, y empiezan a introducir letras (Grafismos Convencionales). 
Escritura con 
Grafias no 
Convencionales 
PRRM 
Pájaro 
Escritura con Control de Cantidad: 
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El niño compara sus escritos con otros niños o con el adulto y descubre que las letras no 
están dispuestas al azar. 
El niño controla cantidad de grafismos que utiliza al escribir, porque comprende que hay 
palabras y frases más largas que otras. 
El niño forma toma conciencia de la variable extensión sonora de la palabra y de acuerdo 
con ello modifica la cantidad de Grafias. 
Sin Control de Calidad: 
Pez Pescado 
Con Control de Calidad: 
P P PPPP 
Pez Pescado 
Escritura con Control de Variedad:  
Utilizar grafismos distintos para las palabras que escriben. Comprende que no todas las 
palabras suenan igual aunque no haya correspondencia entre la grafia y el sonido. 
Sin Control de Variedad 
ma ma 
Caballo Pájaro 
Con Control de Variedad 
OTPI ITPIOPO 
Caballo Pájaro 
Nivel Silábico: 
Los niños elaboran su hipótesis: Escribir es partir la palabra en partes sonoras componentes 
y asignarle una letra a cada parte. 
Aquí se producen escrituras: 
Silábicas: 
El niño descubre la clave de la escritura fonética, que consiste en hacer corresponder 
una grafia. 
Escrituras Silábicas Iniciales: 
Sin valor sonoro convencional: La participación sonora de la palabra no es estrictamente 
silábica. 
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Sin Valor Sonoro Convencional 
  
e 
   
Coco 
Con Valor Sonoro Convencional 
o 
 
drilo 
 
o 
      
Coco dri lo 
La participación sonora de la palabra es estrictamente silábica: 
Sin Valor Sonoro Convencional 
ca ba lbo 
Con Valor Sonoro Convencional 
a a a 
ca ba 110 
Nivel Silábico — alfabético:  
El niño empieza a descubrir que también la sílaba se puede "partir" en sonidos elementales. 
Sin Valor Sonoro Convencional 
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E le ma  
Ma Ti Po sa 
Con Valor Sonoro Convencional 
ma o sa 
ma TI Po sa 
Nivel Alfabético: 
Así en sucesivos y complejos fases llenas de altibajos, pero a una velocidad asombrosa, los 
niños arriben a la clave alfabética de la escritura. 
Sin Valor Sonoro Convencional 
Pa 
pá 
na lo  
ro ja 
Con Valor Sonoro Convencional 
Pa 
pá 
4.1.3 COMO SE CONSTRUYE CONOCIMIENTO 
La construcción del conocimiento debe ser adecuada a las particularidades y necesidades 
del medio y se realiza en un proceso de interacción entre el sujeto y el medio y su 
experiencia en él y con los objetos y su experiencia con ellos. 
Los sujetos poseen siempre "ideas previas" (preconceptos) "explicaciones previas" 
(preteorías) a partir de las cuales inician los nuevos conocimientos. 
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La construcción del conocimiento consiste en un proceso de adquisición de información 
procedente del medio, mediante un proceso en el que esta información interactúa con lo que 
el sujeto ya posee y se produce una reorganización de esta última. 
Estas ideas o conocimientos previos pueden ser el resultado de experiencias educativas 
escolares o no escolares de creencias y tradiciones culturales o de construcciones 
espontaneas propias de su grupo o edad. Si el material se relaciona de forma sustantiva con 
lo que el alumno ya sabe y por lo tanto puede ser asimilado a su estructura cognitiva, 
estamos en presencia de un aprendizaje significativo. 
A partir de ese proceso el sujeto construye una determinada representación de I a realidad 
en la que en muchos casos esa realidad ha sido deformada para ajustarla a los esquemas 
previos (asimilación y posteriormente recompone sus representaciones y ajusta sus ideas y 
sus estructuras cognitivas a los nuevos datos e información "acomodación" de este modo 
no solo cualifica su conocimiento o lo va ajustando cada vez más a la realidad, sino que 
desarrolla su inteligencia y pensamiento. 
El educador por su parte debe reconocer los intereses del educando para orientar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y para esto el conocimiento ha de ofrecérsele en forma integrada 
no sectorizarlo. 
Al planificar el acto pedagógico el educador debe confirmar las experiencias los 
conocimientos, las actitudes, las habilidades y destrezas anteriormente adquiridos por 
educando para así proyectar las subsiguientes. 
Es el educando el eje de su propia formación morar, estética, fisica, intelectual, etc., ya que 
son sus necesiclwirs e intereses los que motivan para instruirse y educarse. 
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Finalmente la psicología evolutiva desde los enfoques constructivistas ha estudiado no solo 
los procesos de desarrollo de las estructuras cognitivas, responsables del conocimiento sino 
también las estructuras del juicio valorativo en sus dimensiones morales, estáticas, política, 
etc. Demostrándose que constituye un proceso en estrecha relación con el desarrollo 
cognitivo. Tenemos entonces que una concepción constructivista del aprendizaje según la 
cual los sujetos en interacción con su medio natural y socio histórico mediado 
frecuentemente por los campos del saber construyen su conocimiento en un proceso 
continuo y permanente de complejización a través de una dinámica de asimilación de la 
realidad exterior a sus estructuras cognitivas y de acomodación de esas estructuras a la 
realidad externa. 
4.2 EL APRENDIZAJE 
El aprend172je es parte integrante del desarrollo psíquico lo impulsa y favorece y por ende 
promueve el desarrollo psicobiológico total. 
El aprendizaje está determinado por dos tipos de factores: los extrínsecos y los intrínsecos. 
4.2.1 Determinantes Extrínsecos o Externos: Son todos aquellos que provienen del 
medio ambiente; por lo tanto hacen referencia a factores culturales, económicos, 
intelectuales, sociales, políticos  vienen dados por el lugar de residencia urbano o rural y 
las características de éste. 
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4.2.2 Determinantes Intrínsecos o Internos: Todos los factores que dependen del 
individuo hacen referencia a factores fisiológicos y psicológicos peculiares de cada 
persona. 
Los factores fisiológicos son los que hacen referencia al cuerpo y su estado general, pues el 
aprendizaje depende del conecto funcionamiento de los sentidos y de su estado fisico 
adecuado, por lo que problemas sensoriales, especialmente de la vista y el oído, la 
desnutrición o la alimentación inadecuada, el cansancio y la fatiga, las enfermedades 
ejercerán condiciones dificultadoras del aprendizaje. 
5. METODOLOGIA 
5.1 LA INVESTIGACION ACCION PARTICIPATIVA Y SU NATURALEZA 
METODOLOGICA. 
La metodología Investigación acción participativa en su contexto permite la descripción, el 
análisis y la valoración crítica de lo existente. A la vez se requiere que esa metodología 
abra un espacio en el cual se involucre la educación de adultos, el análisis crítico y la praxis 
como fuente de conocimiento para ahondar en los problemas, necesidades y dimensiones de 
la realidad. 
Con esta metodología no se trata de crear expectativas más allá de lo que los procesos 
pueden dar sino de respetar la autonomía del alumno, democratizar los procesos y crear 
mecanismos que simultáneamente fortalezcan el trabajo en grupos (o en equipos) y la 
independencia social y política de las organizaciones en función de un mismo propósito. 
CONSTRUIR DEMOCRACIA Y DESARROLLO SOCIAL 
Con la I.A_P se espera que los individuos adquieran un compromiso siempre vigente 
mediante el cual se obtenga tanto el conocimiento académico como el del entorno (el 
popular), Por la Investigación-Acción-Participativa la relación asimétrica existente entre 
sujeto-objeto se convierte en una relación sujeto-sujeto: Pilar fundamental para la 
participación de todos los docentes. 
El proceso pedagógico I.A.P. conduce a reflexionar a una comunidad desde su cultura y su 
historia acerca de los procesos de construcción de identidad de mujeres y hombres, que 
afectan el modo de intervención de unos y otras en la familia, la escuela, la vida social y 
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organizativa que siempre han obstaculizado las posibilidades de desarrollo. De esta forma 
se han de liberar, destruir las murallas internas de la mayoría de los involucrados en el 
proceso participativo y liberar esa energía para la acción. 
El proceso promueve acciones desde las bases hacia arriba y mediante técnicas 
participativas se logran conformar grupos de bases de alumnos, profesores, padres de 
familia y vecinos de la comunidad. 
Todos ellos se organizan no de forma tradicional sino espontáneamente, con sentido de 
como omiso y responsabilidad alrededor de intereses y necesidades comunes por cuanto 
pretenden en todo momento una mayor participación en la institución. 
En cuanto a las técnicas participativas se emplean: La recuperación crítica de la historia a 
través de la tradición oral; las entrevistas informales, las encuestas socioeconómicas para 
obtener datos demográficos de la comunidad dentro de la fase de socialización; las 
reuniones conectivas con cada uno de los grupos que se organicen en las cuales además de 
la reflexión, se producen intercambio de conocimiento de una manera creativa y 
espontánea. También es de gran utilidad en el trabajo de capacitación en grupo la 
utilización de la técnica de visualización con tarjetas con el fin de facilitar la socialización y 
ordenamiento de los conceptos. 
Dado que se presentan desniveles en los grupos, lo más recomendado es utilizar el lenguaje 
gráfico. En un proceso de I.A.P. hay más de un nivel de comunicación: el dirigido a los 
profesores, el dirigido a los alumnos y el de padres vecinos. Sin embargo, en todos ellos 
siempre se ha de pretender obtener una conceptualización común y °any, ensible a través 
de un código de comunicación compartida, por ejemplos e puede recurrir a la técnica de la 
entrevista semi-estructurada como un elemento importante para alcanzar los objetivos. 
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Si bien es cierto que una investigación mediada por la investigación acción participativa 
recoge la información de apoyo; no significa que los momentos vividos por los 
investigadores se den en el orden lineal en el cual se cuentan. 
A pesar de lo indicado anteriormente, los grupos interesados en investigar, una vez tienen 
diseñados sus proyectos, los llevan a la práctica a través de grandes fases o momentos 
secuenciales como los siguientes: 
Sensibilización, información y estudio de base. 
Conformación de organizaciones grupales y capacitación. 
Proyección social. 
Consolidación de la autogestión. 
Con la sensibilización, a través de un estudio exploratorio no solo se tienen los primeros 
acercamientos directos con la comunidad sino que se identifican sus características y se 
conciertan acciones a corto plazo. Al mismo tiempo, la información recopilada debe dar 
como resultado la formulación y presentación del proyecto a la comunidad mediante una 
relación dialógica propiciada por las entrevistas directas. 
En lo relacionado al estudio base, es de mucha aplicación una encuesta socioeconómica con 
determinado número de variables, que euttegue información cuantitativa y cualitativa 
concernientes a educación, población, ocupación, etc. Lo que permite identificar desde los 
diferentes actores la problemática y la forma como los afecta. 
La segunda fase se sustenta o plantea la identificación de las necesidades e interés para la 
conformación de los grupos poblacionales objetos de la capacitación en el componente de 
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participación comunitaria en los diversos espacios de la vida local como potenc adores del 
desarrollo social. 
En la fase de proyección social las personas asumen roles más activos, se promueve la 
participación comunitaria, hacen un compromiso con el logro de unos objetivos definidos 
en subproyectos tendientes a satisfacer las necesidades fundamentales identificadas por los 
mismos habitantes. Se dan así los primeros pasos para la autogestión, de tal suerte que la 
consolidación de esta (4'. Fase) involucrará tanto la definición de los subproyectos de 
formación pedagógica para la escuela como el seguimiento y evaluación de los mismos y 
de los sujetos participantes. Por la autogestión se verifica si los logros obtenidos 
corresponden a la situación deseada; a lo que se quiere cambiar. Al mismo tiempo se 
verifica si los sujetos (participantes están en condiciones de afrontar por sí solo las 
actividades asimiladas en el compromiso. 
CARTILLA PARA EL GRADO PRIMERO 
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6. ENSAYO DE UNIDADES TEMÁTICAS 
6.1 ACTIVIDADES 
6.1.1 Presentación de la propuesta a Padres de Familia del Grado primero. 
Para dar inicio al proyecto partimos de la presentación de la propuesta de 
investigación a los padres de familia, como evidencia se levantó un acta de 
asistencia. Ver anexo 1. 
6.1.2 Encuestas aplicadas a los padres de familia. 
Los padres de familia desarrollan la encuesta para conocer los intereses y 
necesidades que tienen en tomo a la propuesta. Ver anexo 2. 
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6.2 UNIDAD NUMERO 1 
Estas estrategias estarán encaminadas a ir recogiendo evidencias que nos conduzcan a 
encontrar dentro del constructivismo la manera para que los niños accedan a la lengua 
escrita de una cartilla. 
6.2.1 Invitación a los Padres. 
Los niños elaboraron con creatividad la invitación para que asistieran a la reunión. 
LOGRO 
Elabora la carta de invitación 
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6.2.2 Salida de Campo 
El alumno tiene contacto directo con la naturaleza a través de la observación, crea su propio 
vocabulario y lo expresa a través de dibujos. 
Con esta actividad nos damos cuenta que el interés del niño es mayor que el apreciado en el 
aula. Su expresión oral es mucho más amplia y se profundiza la observación. 
LOGRO 
Que los niños narren una salida de campo y a través de ella haga una lista de los lugares por 
donde hace el recorrido. Los niños les gusta escribir y lo hacen con facilidad. 
28 
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6.2.3 Festival Gastronómico 
Los integrantes del proyecto planeamos realizar una vivencia académica que diera muestras 
del trabajo que se está realizando en la escuela. Fue así como empezarnos a organizar el 
festival gastronómico. 
Lo primero que tuvimos en cuenta fue la diversidad de culturas que hay en Minca. A partir 
de aquí hicimos los contactos con padres de familia que estuvieron dispuestos a 
colaborarnos. Todos ellos se mostraron complacidos y dispuestos a rralizar la tarea 
encomendada. 
La señora Gladys, Madre del niño Hernán del ler. Grado reside en Taganga, pero su hijo es 
interno; ella es una persona dinámica, colaboradora. Me trajeron una muestra típica de 
Taganga, sus platos, objetos alusivos a la pesca del Mar (Ver foto). 
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La Señora Julia nos colaboró trayendo un rincón de la Sierra Nevada en donde se podrá 
observar la flor típica, el yenyer, el canasto de recolector de café, el bulto de café, la 
mochila indígena, el poporo que son muestras de muestra cultura indígena (Ver foto). 
34 
Se mostró el Rincón de la Fantasía en donde se encontraban trajes típicos, títeres que hacen 
parte de nuestro folklore (Ver foto). 
35 
Se organizó un Rincón de nuestra hermana ciudad Montería que contenía objetos propios 
de esta Región como hamaca, sombrero voltiao, las calablins, mochilas de fique. Ver foto. 
36 
El festival fue hermoso y atrajo a grandes y chicos, también contó con un mimo que 
explicaba las faenas de pesca (Ver foto) 
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El trabajo comunitario fue invaluable, reflexionando al respecto en crinnto a que la 
comunidad está ávida de participar si se le tiene en cuenta. 
Este festival fue filmado por el Licenciado Javier Callejas, quien desde aquí le damos 
nuestros agradecimientos. 
También contamos con la colaboración de la Directora Lyna Ayala quien nos trajo unas 
papas chorreadas. 
Los platos típicos fueron: Pargo frito, patacón y ensalada (Taganga) 
Arepa °cañera, dulce de guayaba, hayacas, arepa de huevo, bollo de mazorca, frijol rojo 
con arroz blanco, arroz con coco, albóndigas, ensalada, espagueti italiano con papa, arroz 
de jurel, boronía, peto con queso en cuadrito (peto santandereano). Ver foto. 
LOGROS 
A partir del festival gastronómico se busca que el niño se familiarice con los diferentes 
alimentos de distintas culturas. 
Realice intercambio cultural a través de diferentes alimentos. 
Escriba algunas recetas. 
Escriba lista de alimentos 
Realice dibujos sobre el festival. 
Tenga en cuenta la higiene al consumir los alimentos. 
Los niños dibujan diferentes regiones culturales. 
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6.2.4 Rincón de los Nombres 
Los niños escribieron sus nombres en tiras de cartulina y con ello se mostró el interés del 
niño al hacerlo e inclusive escribieron los nombres de sus padres. 
LOGRO 
El niño escribe su nombre y el de los padres. Los pega en la pared para formar un rincón. 
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6.2.5 Rincón de la Tienda Escolar 
Aquí se verificó nuevamente el interés y entusiasmo por realizarlo. Lo primero fue la visita 
por el pueblo a las tiendas observando como estaban organizadas. Preguntaron precios de 
algunos artículos y los que más se vendían. 
Al llegar al salón se le habló de la organización de una tienda escolar. 
LOGRO 
Construir con los niños la tienda en el aula de clases. 
Hace lectura de los diferentes empaques 
Organiza la tienda a su manera y escribe los precios. 
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6.2.6 Escribo Nombres, animales y cosas 
Esta actividad se realizó a través del juego STOP, donde el niño escribe nombres. Aquí se 
pone de manifiesto la potencialidad, creatividad e imaginación del niño. 
LOGRO 
El niño utiliza gratia en el nombre de personas, animales, cosas y ciudades. 
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6.2.7 Cotidianidad de la Escuela 
En la institución se realizaron actividades concernientes a situaciones significativas, tales 
como. Democracia, Paz, Amor y Amistad, Mis Vacaciones, etc. En estos eventos cada 
alumno expresaba su modo de pensar, de actuar y lo más importante, se observó como los 
medios de comunicación influyen sobre el educando en el conocimiento. 
LOGRO 
43 
Escribe su relato de cada fiesta escolar. 

CONCLUSION 
Después de realizar está experiencia podemos decir: 
Que se intentó estructurar las unidades temáticas de acuerdo con algunos momentos 
significativos. 
Se trata de hacer el ensayo y recoger el trabajo de los niños, como primer intento de 
acercamiento para construir una cartilla que parta de la vida del niño y del contexto 
al cual pertenece. 
Se intentará poco a poco estructurar la cartilla, este es un primer inicio que 
continuará en los años siguientes. 
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ANEXOS 
ACTA 01 
Fecha: 7 de junio 
Tema: Presentación de la propuesta a los padres de familia 
Dirigido: A los padres de familia de 1 er grado 
Hora: 9:00 KM. 
El día 7 de junio a las 9:00 A.M. reunimos a los padres de familia para darles a 
conocer la propuesta y a la vez aprovechar para aplicarles una encuesta y poder 
recoger información de su parecer al respecto. 
La carta de invitación fue elaborada por sus hijos, llevándola a sus casas y teniendo 
acogida por parte de sus padres, hecho que se plasmó con la mayoría de ellos, 
comentando lo que los niños querían decir, dándose un proceso de comunicación. 
Siendo las 11:00 A.M. se dio por terminada la reunión, fijándose actividades como 
lo fue el festival gastronómico. 
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ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES AL SERVICIO DEL ESTADO 
AREA DE LENGUAJE CASTELLANO 
GRADOS 1° -  
NOMBRE DEL COLEGIO: INMACULADO CORAZÓN DE MARIA — 
COLONIA ESCOLAR — 
DESTINATARIO: Padres de Familia 
FECHA DE APLICACIÓN: 7-11 de Junio 
INSTRUCCIONES: Lea y escriba con plumero una X en el recuadro de 
acuerdo a su disposición 
OBJETIVO: Tomar información a cerca de cómo podemos mejorar 
o fortalecer la enseñanza del lenguaje en nuestra 
Institución, teniendo en cuenta la opinión de una 
muestra representativa de los padres de familia. 
1. Considera usted importante que se elabore una cartilla para el grado primero teniendo 
en cuenta el medio? 
SI NO PORQUÉ  
Cómo le gustaría que fuera la enseñanza de lecto-escritura en el grado primero? 
Considera importante que la Institución fortalezca la enseñanza del Castellano? 
Cree indispensable que a los niños se les deba exigir una cartilla de lecto-escritura? 
SI NO PORQUÉ  
Cómo contribuyo como padre de familia en la formación de mis hijos? 
Le gustaría como padre de familia ser partícipe de actividades que se realicen en la 
escuela, como por ejemplo en el Festival Gastronómico? 
SI NO PORQUÉ  
Cómo podría usted participar en la elaboración de la cartilla? 
ANEXO No.3 
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DÍCICITI. 
CONVENCIONES 
EU Reunión del grupo para seleccionar la documentación 
del tema 
@ Asesoría de proyectos it. Asesoría colectiva 
a Aplicación de encuestas 2 Entrega de ensayo O Desarrollo de la propuesta 
..g Reunión del grupo para organizar y tabular ) Unidades 3 — 4 — 5 desarrolladas at. Informe de avance de la propuesta 
s Informe de avance de la propuesta 2> Evidencias 14 — 15 * Entrega del proyecto 
1.1 Sistematización O 
ie. 
Festival Gastronómico 
Seminario 
I b Despedida 
